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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
xeocowooe ... c ...... soes
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
IDISTEIIO 111 tiaDDi .
A propuesta del Ministro de Hacieuda, de acuerdo
00Il el Consejo de Ministros, y oldo el Consejo de
Estado ~Q pleoo,
Vengo en decretar lo siguiente ~
Artículo primero. Se concede al vigente presupuesto
de gastos de obligaciones de los DepartamentOjS mi-
nisteriales correspondiente a la Sección doce, cAc-
ción en Marruecos», Ministerio de la Guerra, un su-
plemento de crMito de 40.000 pesetas. al capitulo
cuarto, articulo ánlco, «~ervicíos de Ingenieros», con
dutino al ablltecimiculiO de agua de las plazas mUi-
tares de Chafarinu y el PcAón.
Artículo segundo. El Importe del mencionado su-
plemeuto de crMito, se cubrirá. en la forma determi-
nada por la ley de Admlnistraci6n y'Contabilidad
de la lIacienda pública. .
Articulo tercero. El Gobierno dará cuenta a las
C<>rtes del presente decreto por .10 de un pro-
yecto de ley especial. ..
Dado en ,Palacio a treinta do dic1cmbre de mil no-
vecientos diez y Mcte.
ALF..ONSO




En c:onsideración a lo solicitado por d Oeneral de brigada
D. IlUcio S4nchez y Múquu y de conformidad con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real Y Militar Orden de San
Hvnaeacgüdo, .
Vcnto en concederle la Orul Cruz de la referida Orden
eOD la atlgO.edad del ella ocbo dc a¡olto 6ltimo, en que aun-
pü6 ... c:oadiciODta reglamentaria&.
Dedo ca Palacio • doe de eaero de mil aOftcientoe diez J
ocho.
!l .......... lao.n..
10Alf D& LA QDn l' ~AJUIJ
VC!lJO tu aombrar CoDWldatlte raeral de Ingenferot de
la ~tiJU rqi6n al OentrU de brípda D. )_0000 Oarda J
Roare. .
© Min'sterio de Defensa
Dado en Palacio a dO' de enero de IUÍI aovecientos diez ,
ocbo.
ALEONSO
El Mla1Itro ele la 0Mn..




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha terrido á bien disponer
que el c:omandante de Infanterta O. Federico QuintanilJa O.
rratón, cese en el c:ar¡o de ayudanle de ampo del Oeneral
de división O. Eladlo Salnt y BUICdl, subenlpedO' de las
tmpas de esa rcrión.
De rtal orden 10 dilo a V. r:. para IV COftochnlento '/ eftc:tos
consliUlentu Dios ¡uarde IV. e. muchos". Madrid 2 de
enero de 1918.
Qan
Sellor CapltAn ¡eneral efe la se¡unc1a reelón.
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protedo-
rado en Marruecos.
-
I!xcmo. Sr.: !l Rey (g. D. l.) ha tenido a trien nOftlbrar
aY!l"nte de campo del Oeneral de dlviai6ll D. Eladio S.lvat
y Bureda, aablMpector de la tropas de esa rqi6n, alco",.·
dante de Artillen., D. Joaqufn Pertetuer y AstudWo, deIti-
nado actualmente en el primer rqimiento montado.
De real orden lo digo a V. E. p.. su conocimiento y
efectos c:onsil'lientes. Dios ¡uarde a V. E. muchoe aloa. Ma-
drid 2 de enero de 1918.
Cuan
Sei\or Capitin geaerat de la squnda" rqi61L
Sdlor InterventM dvO de Ouerra J l¡Iarina YdII1 Prt*doredo
en Marruecos.
-
C/rtDlIIr. I!zc:mo. Sr.: Hahiendoel efrecido aJpnaa da-
das respecto de la apHad6n dd ral decreto de 30 de mayo
6ltimo (C. L D6m. 99) al plazo JafD1mo de permanencia ea
sUS destinos de loa que 10 tienen sdlalado en la Penfnsula por
disposiciones anteriores, el Rey (q. D. r.) te ba senido resol-
Ya' que. DO habiendo deropdo d·dtado raI decreto kls prc-
ceptos de dicha dispolidoues, deben (OU1fatw aqu81. en
Yiaor~J)O'10 tanto la real ordeD dmdar. de 23 de IMJO de
1901 L ntm.1I0), el rW~"IIIiImo'''cIl!fde
J906 ( O..... UJIJ),1la ruJ C)nb c:tfdIIar de"de~...
3 de eIIero de 101822
brede 1014(C.:L n(¡m. 2(8),que seilllan, lu dosrrime~para
tu Comisiones Uquidadoru y la tercer.para e Archivo Oe-
atril militar, el pluo de un año de obligatoria permanen-
cia a lo, jefes y oficialea deatinados en las expresadas depen-
cknóu.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
IDÚ efectos. Dios guarde a V. E. mucho, afto.. Madrid 2
de enero de 1918.
QavA.
Señor••.
SUELDOS, HABERES Y GRATIF:ICACIQNES
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en la real orden
de 1.. de julio de 1908 (c. lo núm. 1M), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al teniente coronel del cuerpo de Es-
tado Mayor del Ejército, D. Antonio Rabadán Gijón, profe-
sor de la clase de .Servicio de Estado Mayor y dibujo pano-
rámico militar y acuarela. de la Escuela Superior de Guerra,
la gratificación del profesorado de 1.500 pesetas anuales, que
le serán abonadas desde primero del próximo mes de enero
con cargo al capítulo correspondiente del presupuesto.
De real orden 10 digo a V. E. pára su conoamiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E. muchos añ&s. Madrid 31
de diciembre de 1917.
CIl~RVA
SeBo! Capitán general de la primera región.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra e Inter-





E.xtmo. Sr.: "El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
c:I coronel de IAfantena D. AdoHo Pahisa Cánaves, y el te-
niente coronel de la propia arma D. Daniel Prats Perales, del
re¡imiento de San Qumtfn núm. 47, pasen a situación de
reempluo en esa región.
De real orden lo digo a V. E. para su cor.oclmientoy demás
efedos. Dio. guarde a V. E. muchos afta.. Ma4nd 2 de
enero de 1918.
:cuan
SeBor CapitAn general de la cuarta región. • ,
Sellar Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoludón de CIta fecha
se ha servido conferir el mando del regimiento de Inranterla
San Quintfn núm. 47, al coronel de dicha arma D. Manuel
Quirós Palacio, con destino de Juez de causu en la primera
región.
De rc:al orden lo digo a V. E. para 'u conocimiento y de-
... m4s dectos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 2
de enero de 1918. /
Coan
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta r'fiHes.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l. por resolución de esta fecba,
se ha servido conferir los mandos que se indican a los coro-
neles d~ Artillería comprendidos en la.siguiente ~e1adóQ, que
principia con D.J~ Carranza YOarrido y temuna con don
Martbl Valderrama 1. Martúlez.
De real orden lo di¡o a V. E. para sa conocimiento J de:-
© Ministerio de Defensa
D. O. a\bn. 2
•
mis efectos. Dios guarde a V. ~ Muchos ailo•. Madrid 2
de enero de 1011.
cuan
Seftores Capitanes cenerales de la primera y. segun. recio-
nes y de Canarias y Oeneral en Jefe del EJército de España
en Afria.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y dc:l Protectorado
en Marruecos.
RtltICl6n qM • du
D. José Carranza y Oarrido, del 120 regimiento montado, al
regimiento mixto de Ceu~a.
» Antonio Moreno y Luna, de la Comandancia de Tenerife,
al regimiento mixto de M~lilla.
» Juan Osuna y Pineda, de excedente en la primera región,
al 12.0 regimiento montado. .
» Martín Valderrama y Martina, de la Comandancia de Oran
Canaria, a la de Tenerife.
Madrid 2 de enero de 1918.-Cierva.
--
SUELDOS, HABERES Y GRATIl'lCACIONES
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursÓ
a este Ministerio con escrito fecha 9 de julio 6ltimo,
promovida por el maestrO armero de primera clase,
con destino en el Centro Electrotécnico y de COmu-
nicaciones, -D. Ramón L6pe:t Rué, eh sáplica de quo
se le conceíla la gratificación anual de 2 So péselas,
por haber cumplido diez alios de servicios efectivos
en su actual categoría, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
. con lo informado por la Intervención civil de Guerra
y Marina y del ,Protectorado en Marruecos, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por no
tener derecho a lo que solicita, con arreglo a ~ que
determina el artfculo 4.11 del reglamento ~ dichas
clases. aprobado por real orden circular de 23 de julio
de 1892 (C. L'. núm. 23S), toda vez que las citadas
clases ascienden a las distintas categorías por áftos
de servicios y no por antigüedad.
.De real orden 10 digo a V. E·. para su conocimiento
y denál efecto.. Dios guarde a V. E. muchol aftoso
Madrid 3 1 de diejembre de 1917. •
ClUVA




Excmo. Sr.: Viltilo la instancia que V. E'. remiti6
a este Mini.terio en 1S del mes actual, promovida
por el Segundo teniente de Ingenieros de la escala de re-
lerva mtuUa, D. Juan Montojo Knigbt, en sóptica de que se
le conceda el émpleo de primer teniente; teniendo
en cuenta 10 prevenido en la real ordeo circular de
11 de enero de J9J6 (D. O. n6m. 9), y que él
recurrente ha 'bechot lu prácticas reglamentarias y
asistido a la Escuela práctica del regimiento de TtI~­
grafiGs, al que fu~ destinado oon este fin por real
orden de 21 de abril 61timo (D. O. n6m. 92), oon-
diciones que, para obtener el ascenso, sellala el ar-
ticulo 48 de la real orden circular de '18 de noviembre
de 1914 .(D. O. DWn. 260), el Rey (q. D. 8'.)
ha. tenido a bien conceder al solicitante el empleo su-
perior inmediato, con antigüedad de eata feeba, die-
biendo continuar afecto, para caSO de movilización.
a la SubinspecciÓD de tropas de esta región.
iDe rea.! orden lo digo a V. E'. para su conocimientQ
'l. demás efectos. iDios gua,roe a V. E. muchos aftOso
Madrid 31 de diciembre de 1917.
naVA
Sdior capitán gcaeral die l. primera región.
D. O. núm. 2 ;, oe enero de 1918 23
DKSTINOS
f!xcmo. Sr.: f!1 Rey <ti. D. 2.) por su resolución, de esta fe-
cba, ba tenido a bien desii"ar para el cargo de director del
Centro flectrotknico y de Comunicaciones y mando de las
tropas afectas al mismo, al coronel de· Ingenieros [J. Luis flio
y Magallón, Vizconde de Val de Erro, en situación de exce-
dente en esta región,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de enero de 1918.
CIERVA
Señor Capitin general de la primera región.




Excmo. ~r.: Vistas las instanciais que V. E. curso"
a este Ministerio en 24 de noviembre próximo J>a-
!lad o, promovióas por los sargentos uer Centro Elec-
trotécniCO y de Comunicaciones, Joaqufn Jo:rfas Garcfa
y Manuel Valls Borell, en solicitud de que se te~
conceda ingrelO en la clase especial die preparación
para el ascenso a segundo teniente de la escala de
reserva retribufda, el Rey (q..D. g.) se ]la ~r­
vido desestimar las peticiones de los recurrentes, por
carecer de derecho a lo que solicitan, con arr1eglo a
lo dispuesto en la real orden circular de 1.0 de julio
dc 1914 (D. O. núm. 144). y no existir vacantes
por cubrir de las anunciadas eh la de 31 de mayo
últimc:; (D. O. n(¡m. (21).' .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ,Dios guarde a V. E. mucbos años.
Madrid 31 de diciembre de 1917.
ClaVA
Selk>r Capitán general de la primera regl6n.
SUELDOS, HABEiRES y GRATI,FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al teniente cerouel, con destino en 1011 Talleres
© Ministerio de Defensa
del material de IDleDleroa, D. Jos' Ubach J 1tI6sepJ, la
gratlficaci6n de Industria militar d. l. SOO paefu,
anuales! a partir de LO de enero próximo, con ar~g~o
a lo dlspu"to en las realce órdeDcr die I.e de Jubo
de 1898 y n de mayo- de 1899 (C. L. n(¡meros :a30
y 99)·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 31 de diciembre de 1917.
'CIUYA
Señor Capitán general de la primera región.





Eltcmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a
este Ministerio en 19 de oclubre próximo pasado,
desempetladas en los meses de agosto y septiembre
últimos. por el personal comprendido en la relación
que a continuaci6n se inserta, que comienza con dOD
Miguel Arroyo Crespo y concluye con D. Eleuterio
Velasco Joaquín, declarándolas indemnizables con 10$
benefkios que señalan los artlculos del regiamento
que en la misma se expresan. y afectando el gasto
al capitulo 9. 11, artículo (¡nico de la ·Sección cuarta
dcl vigente presupuesto.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 1 S de noviembre de 1917.
ClaVA
Setlor Director general de Crfa Caballar y ,RemoDta.
Setl.or Interventot civil de Guerra y Marina ., del
Protectot'ado en Marruecos.
Madrld 15 de DoTlembre de 1917.
....... ",.11 ~ ~
111¡oato119171 1711¡ostO/ltl'1l1 17
1 sepbre 1917 3 ~ePbrell'I'11 31 ldem. 1917 24 ldem '1191' 24
3 idem • 1917 24 idem. 191,1 22
1 ldem. 1917 30lidem '1191'1130
1 idem. 1'17 30 ldem. 191'1 30 I W
Do




::Illdem • 1917 S idem '1IQI'1" 41~'
13 idclD • 1917 28 idem. 19171116 ClD
ti idem • 1917 S idem. 191711 4
::1 idem. 1917 S idem. 1'17 4
13 idem. 1917 ::18 idem. 1'917 16
1 ldem . 1917 30 idem.
""1'0I idem • 1"7 30 ideJa • 1917 30

















ro 1IIllg P01U'O 'lii ... '1 4oa4. CUYO laprPI.~" la aoalll6u
~
. ,
MES DE AGOSTO DE 191'1 1
Re•. Lancero. Sa~toIVet.• J •••••• ID. Mirel Arroyo Crespo••••• 10J 11 /Córdoba .IEdja •••..••..••..•.••.• '1IPre~t~ndoservicio en co-
mls1Ón ••••••••••••••••
MES DE SEPBRE. DE 191'
•.•r eetabl•• rem"nta.'.' Caplt!n ••••• D. JOI~ Cerquella P.squao 10)' 11 Sierra NeT.d f:Dest.cadO .
Idem •••••••••.•••••• Veto· 1.°••••.• Marcos Gimes Cardosa. .••. 10 JI J Idem ••.• Idem.................... dem .•..•.•••.•••.•••••
.Idea: •••• , ••••••••••• Capit!n..... • 'aUltiDo Góma S6ez•••••• 1011 J Idem •••• Idem ldem .
J •• ldem Id•.••••••.•• Otro • • • . ••• • Alfooso Arana Vi.,IDCO.. '" 10 J 11 rdo~. Avil•• , .••••••••••.•• ' •• Destacado coo los potrola~q~ridospor l. 4. a co'
Mlslón •..••••••.••••••
Idem IVet.• ::1.· 1. AICredos.lasarR010 lloYIII~dem Idem•.•••• · .. •·•••• .. ·Il[de~ : .•..••••
:Recibir lnstrucaones del]
Ir ' .. General Secretario de la
3. ldem Id ••••••.••• 1Coronel.. .•• \ • MOdesto Vúques Santos: ••110 )' 1I1 ,. •••• Córdoba .. ···············1 Dirección generaldeCrl.
Caballar y Remonta ...•
Idem •••••.•••••.•••• 1Comal1dante.1 • Manuel Carmona Gard...... 110 y 1IIIIdem .• • Castilblanco..... • ••.••"Reconocer dehesa c.Los
Melonares para suarnen-
1
' I t· do por la 3.· Remonta.
Idem • .. .. .. • .. .. .. .. • El mismo 10 Y 11 dem Vlrl0s puntos de la pro- ...
vinciá de CAdi , Duscar debe!:'. • • •• • ..••
, Vet.· mayor D. F..odoco Muda.. GucI••1•• y .. , eaotilblaoco....... • •••..1R_o"' I.o, .
- lonares. para su unen-
do por 113.· Remonta..
Idem •• . • • • • • • • • • • • •. Caplt!n, ••• '1. Narciso de la Ha••.••••••• '1 18 )' II dem ••.• hdem •••..••.. ' ..••••... ·llldem. • •••....•.••••... -
Id V o • JVariOS puntos de lI pro- Buscar dehesas con el CO-¡
em • . • • • • • • • • • •• • . • et.::I.. • •• • FranclscoHcru'ndesSalueila lO y I1 ld~m.... ., d r~d' mandlnte CarmonaVlncll e \,A 11......... ....
Id ", ·.L t Enrique Ferubde. J Roclri- . }Destacameoto de rastroje'l
em •.••••.· plUW..... d "'-el1 10)'11 dem MarmoleJoyJac!n rasenuarmoleJ'olOes e AX ano........ DI ••••••
Idem Vet.o 2.0 t An¡e! Cuevas MartInes .••. 10)' 11 Idem Idem · .. · • .. • IIIdem •.••••••••..••.•••.
Idea •••••••.••••..•• I.or te.lente. t GonlaloGutic!rresdelaTorre 10'11 II,lcali deHcoares. (dem.......... • .•• :.... Idem .••••••••••••••••••


















>. O. mim. 2 3 de enero de 1918
MATlUMO!U06
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicítado' por el
oficial segundo de Intendencia, D. Gerardo Rovira
Mutre, con destino en la. Comandancia general die
Ceuta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 13 de diciembre
próximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con .o.. Maria de la Asun-
ción Cruells y Castejón. .
Oc real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y demás efectoS. DÍOlJ guanie a V. E. muchos aftoso
Madrid (.11 de enero de 1918.
....
Sc60r .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Scftor General en Jefe (fel Ejército de Esp¡lfta en
Africa.
I;ICENoCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por' el
oficial primero de Intendencia, con destino en la
Intendencia general militar, D. Emilio Cuíxa.rt Su601,
y teniendo en cuenta e1 certificado <k reOODOcimi~nto
facultati~ que a la misma aoompatia, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido oonceder al inte~adO
dos meses cíe licencia por enfermo ~ra Badalou
(Barcelona), oon arreglo a las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de junio dfe '1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 1.11 de enero <k 1918.
Se60res Capitanes generales die la primera y cuarta
regiooel.
Seftor InterY'elltor civil de Guerra y 'Marina 'y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la inltancia promovida por el
oficial tercero de Intendencia, oon deltlno en la In-
tendencia general militar,.o. Clemen~ de Di~go G6mez,
y teniendo en euenta: el certificado de reconocimiento
facultativo q,ue a la misma aoompafta, el Rey (que
DIoI guarde) le ha servido conceder al interelado
dos meses do Iloenda: por enfermo para Avila, con
arreglo a las instrucciones aprobad.. por real orden
circular de 5 de junio de 1905 (a. 1.:. núm. 101)••
De real ordon lo dig'Q. a V. E,. para su conocimiento
y demás efectoll. Dios guarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 1.11 de enero de 1918.
"CdaVA
Scfk>r capit4n general de la primera región.
Sc60r InterventOr clvil de 'Guerra y !'Iarina y d~
,Protectorado en .Marruecos.
SUELDOS. HABSRES y GRATI.EICACIQNES
Excmo. Sr.: En armon(a con lo preceptuado por
las reales órdenes de 3 de febrero dé 1904 (C. L'. nd-
mero 33) y 1.11 de julio de 1898 (C. L'. nWn. 230>~
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al ofi-
cial tercero de Intendencia, D. Emilio LustÚl 'Or-
tega, oficial de labores de la nbrica militar (le
subsistencias eJe ,P"eflaflor, la gratIficación de andus.'trd
© Ministerio de Defensa
"~':-II ..;l·,;·,j I¡'H:-I~ : ::"! :;rrJ!!. ,
ele 600 pesetu anaáCes, qH '1ieblerl pet'cilftr d~l.. de diciembre pnhimo pasado. .
De real orden lo digo a V. E. para w conoclmien~
y demás efectos. Dio, IWlrde a V. E. muchos &60•.
Madrid 1,11 de enero de 1.918,
CoaVA
Scftor Capitán general de la segunda región. .
Seftor Interventor civil de Guerra. y Marina y Od
,Protectorado en Marruecos.
•••
Sda ü SIDIdId lIIIar
DESTINOS
Escmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡,) ha tenido a bien disponer
que los oficiales fal'1l1aduticos de Sanidad militar compceadi-
dos en la siguiente relaci6n, pasen a servir los destinos que
en la misma se les señalao, causando efedos administrativos
en la revista del mes actul.
De real orden lo di¡o a V. E. para su cOJlocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de enero de 1918.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta re2Í0nes y
Oeneral en Jefe del Ej~rcito de España en Aíria. ,
,
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Relación que st cita
Farmacéutico primero
D. Manuel Pont4n Amat, excedente y 'en comlsi6n en la far-
macia militar de Sevilla, queda en la misma de plantilla
(real decreto de 30 de mayo de 1917, art 9.-).
FlI1IIIC&ItIcoI .......
D. Hip6lito Ouc:fa Ber¡a.., de la suprimida farmada de la
enfermería de Nador, a la de la posición de KauduSli,
de nueva creación (reales 6rdenes de 28 de abril de 1914
y de 10 de a¡osto de 1(17), y a prestar sus servidos en
los hospitales de Melilla, con arre¡lo a la real orden de
28 de dIciembre próximo pasado.
• Juan Cuas fern4ndez, de la suprimida farmacia de la en-
fermería de Monte-Arrult, a la farmada ml1ltar lIe Sevi-
lla (real decreto de 30 de mayo de 1917, art. 9.".
• Ctndldo Ro¡ina Madriflan, de la luprlmlda farmada de l.
enfermerfa de Kaddur, a la farmacia "1I1l11tar de Bur¡os,
(arUculo 9").
Madrid 2 de enero de 1918.-Cierva.
•••
Seccl6D de Justicia , AsaIlloS leDerales
IN lnIIJE:S
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida con fe~
30 de noviembre 6ltimo, por el .soldado licenciado,
Pedro iRamiro Lucas, residente accidentalmente en esta
Corte, ~ava baja .,Posada de la Mercedll, en s6plica
de que se le someta a nuevo Ileconocimiento faculta~
tivo, a efectos de ingreso en Inv~idos o Tetiro, como
inutilizado en la campatla de Cuba j teniendo en cuenta
que por real orden de 14 de julio de 1915 '(0.0. 06-
mero 155), y de acuerdo oon lo infonnado por el
Coueto Supremo de Guerra '1 MuiDa. le Jui deDepdo
el referido retiro, como resultado del expediente ele iD-
utilidad inatru(do a su IDIltaDda, el Re'1 (q. D. l.) se ha
servido raolver que el iDtereaado se atenea a dicha eo-
berana dispoeiclón.
.De ~eal orden lo di¡o. a V. E. para ID collQCimieoIQ
3 de eauo de 1018 D. O. lU1nl. 2
. y. demú efec... Dioa ¡uard. a V. ..•• aucbo. allO••
Madrid 31 4. cUdembr. 41. 1'1',
Se6Gr Capitm ¡eneral de la primera re¡16n.
•••
SeedOD de IDstruCt16D, Reclatamlento
, camas dIVersos
ABONOS DE TIEMP.o
&cmo. Sr.: YISta la instancia promovida por el ca-
pit!n de ese Cuerpo D. Juan Pintor Salamanca, en sÍl-
plica de que le sea de abono, para todos los efectos,
el tiempo que permaneció en la Academia preparatoria mi-
li~r de Filipinas, y teniendo en cuenta que C5ta Acade-
mia tenía un caricter especial que no daba derecho al
solicitante a 10 que ahora pretende, y que el preceden.
t.e que invoca no puede servir para alterar la recta in-
terpretaci6n y el verdadero caricter de aquel Centro, el
Rey (9' D. l,), ordo el Consejo Supremo de Querra
y Manna, se ha servido desestimar la petición del re-
currente.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y demls
efectos. Dios ~arde a V. E, muchos años. Madrid 31 de
diciembre de 1911.
ClaVA
Setk>r Director ¡eneral de Carabineros.
Setk>r ,Presidente del Consejo Supremo de G~erra y
Marina.
CONTINUACION EN F,IL'AS
Excmo. Sr.: Visto cl escrito que V. E. remiti.eS
a cste Ministerio en 20 de noviembre pr6ximo pa-
sado, proponicndo al soldado de Infanter(a del grupo
de Fuerzas regulares de Melilla n{¡m. 2, Julio Lobera
Dlaz, procedente de reemplazo forzoso, para la con-
tinuaci6n en 'lilu por un lUlo mú sin opCión a premio,
•1 cu~plir los tres aftas de servicio, e Rey (que
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Dio. KUr4e) .. ha _rric». ~ceder a lo propue.t•
por V. E., ~ciendo extensIVOS al referido soldado
l~ beJaoficios de la real qrden de 2J de noviembr.
último (D. O. núm. 266). Es al propio tiempo la
\-olunlad de S. M., que esu resolución ten,Ba ca-
rácter general para cuantos casos a~logos en lo
sucesivo se presenten.
D'e real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 31 de diciembre de .1917'
Cu:aVA
SeAor General en Jefe del Ej~rcito 'ae Espalla en
Afriea.
r.z; • ~ '.:.~: ..
Se60r Interventor civil' de Guerra, y Marina y o~1
,Protectorado en Marmecos.
--
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indivi-
duos que se relacionan a cootinuadoll, pertenecientes a
los reemplazos que se indican, esUn comprendidos en
el'art. 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan a
los interesados las cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo de servicio en filas, seg{m cartas de pago
expedidas en las fechas, con los números y por las
Delegaciones de ,Hacienda que en la dtada relación se
expresan, como igualmente la suma CJue debe ser rein-
tegrada, la cual percibirá el indiViduo que hizo el
depósito o la persona autorizada en fo~a . legal, según
previene el art. 470 del reglamento dictado para la
ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su éonoclmiento
Y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflOs.
Madrid 3 1 de diciembre de 1917. .
Cíun
Scilores Capitanes generales de las re'giones.
Setiores Intendente general militar e Ioterv,"ntor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marr~cos.




Dla M•• I AAo
I
.QIlBIlD D.IM aJWL11TA8 1
187 Madrid .••• 500
33 Idem •.• . soe
77 Idem •.• . 500
163 Idem •..•• 500
34 C. Real •••• 1.000
343 Badajoz.... 1.000






48 ldem. .... 1.000
So Idem•••.•• SOO
71 ldem •••.• 500
161 Sevilla •••. 1.000
4 Cádiz.••••• 500
31 ldem.••.•. 25-
IEspecial de 1.000S, Cartaeena
146 Idem .••.•• Sao
9 Albacete •• 250
84 Idem ••••• 500
65 ldem •.••• 250
32 Barcelona•• 1.000
:116 Idem.••••• 500
145 ldem ••••. 1.000
100 Idem .•.•. 500
131 Idem ••.••• 500
55 Idem .•••• 250
239 Idem. .... 500
93 Idem •.•• soo
1914 237 ldem •••.•• 500
1915 82 Idem ..•••• '50
1913 18 Idem. .... soo
1916 0438 Idem ••••• 500
1914 235 Zar_eoza •• 500
1914 195 Idem...... 5°0
1916 168 Madrid .... 1.000
19'7 230 VJJcaya ••• SOO
1914 44 León .•••. 500













































Badajoz, 12 12 Cebro. 1914
Cuenca,57. l2 idem. 1917
El mi.mo •.•...••.• tI •••
Juan Odena E.pL. o.••••
Earique Socras Arumf. ••.
Antonio Clapera Soler .
El ml.mo ..
Lorenlo Riera Font .
Juao lIarqu& Calll•••••
JOfl~ F.mol Sol' •••••.••.
.EI mismo •••••.••.••
Alejandro Cordón y de la
Serna 1917 Idem Idem Idem...... 13 ídem. 1917
Jos6 Dur4n Gonúlez 1917 Idem Idem Idem...... 15 idem.. 19'7
Francisco Carredano Se-
govia 19u1Villamartlno •• ldem ..•.••• Idem .
MIIDuel Garela Bazo•••..• 1914 Algeciraa •.•.• ldem .••••.• AIgeciral:l9
El mismo••.•. o •••••••••• • •
1016 Antooio Jim~nel JI- 1916 Fuente-Alamo. Murda ...... Cartagenalm~nez•..•.•••• o..•. o' 53 •.•...•1
Juan Belda Rubio •.•••... 191' Fortuna •.•••. Idem •••.••. Cien. S4.. 30 mayo. 1917
C~lIar Gon¡¡}ez Tim~Dez dt'
C6rdoba .••.• o••••.••• 1914 iAlbacete ••••• Albacete •••• Albacete,55
Migut'1 Gómez Monedero. 1914 Chinchilla •••. ldem ••.•••. HelUn,56..
El mismo . • • • • • • • . • • . • • • t. • •
RaCael de Luna Gr 191~ Barc:eloDa Barcelona •.• Bllrcelona,
61 ...... 4 enero. 1916
•• • • 'ocbre. 1917
191' Barcelona.• ,. Barcelon... BarceloDa
62 .••.•.
19'4 Idem ........ ldem ....... Idem ......
1914 ldem •••• : ••. ldem •••••• Idem .•..•.
•• • •1914 Calella ••••... Barcelona .•• Mataró,64.
1914 Tur Idem ••••.•• Tarea.a,65
1914 Carme Idem •.•..•• VilIafranca
• del Pana-
d~, 6, .. 24 enero.
• • • • 29 sepbre
'San Quintfn de lVillatrancalJaime Guarro Ibern ••.. o' 1912) Mediona.... Barcelona... :~;:;~:\ 29 mayo.
JOI~Miguel Torrens .•••. 1916 ~n Pedro del ,. U
Riudevitllas. Idem .••••.• Idem .••• '~116 Cebro.
Aurelio Grasa Sancho •••. 1'14 ~flgOJl .•••• Zaraeoza..•• Zangoza.7 6 idem •
Emilio Rotellar DomIngo. 1914 ~dem •••••••• Idem ••••••• ldem .•••• 28 enero.
VlctorianoLoreate]im6oes 1916 Cervera de la Idem ...... Calatayudl 24 idem .~d...... 76 ...... ~
'UI1l lIenchaca Difu .•.•. 191' ~Uecho.. ~ ••.• Vllcaya •••.• Durango,~ S tebro.
Ernesto Dtu Olu•••••• 1914 ViJlafrl1lCl del
Bierzo.••••• León.... •. Aatorga, 93 11 idem.•
Arturo Mera Lorenzo •.•• 19'7 or_leja del .
Vino •••.••• lamgra ••••• Zamora.96. 29 enero.
Manuel Núilez Gondles .. 191' La Estrada ..• Pontevedra .. Estrada, 11 5 20 ídem.
lladrid 3' de diciembre de 1917.
Vicente Garcla SalamanCl
y Asm ••••••.••••••••• 1917 Madrid ••.••• Madrid.•••• Madrid, 7.•
JOK Fua~eruM6nda. 1917 Idem •.••...• idem •••••• lciem••••••
llUlo de la Riva González 1916 dem.. • ••.•• ldem...... Iclem ••••.
Ramón Reguera C~arles
Ser~s '917 dem ldem Idem ..
Manuel Navarro Marchante 1917 Socu~Uamos •• Cindad Real. Akúar de
S.Juan, 11
Luís Barreto Cortado ••• 1914 Villauueva del
i Fresno ••••• Badajoz .••.•FranciscoMontoro Redon-l l917 San LoreDlode Cdo •••.•.•••.•••••••.. ~ la Parrilla.. uenca ••••.
JoaqnlnEduardoMartíGar-
cía 1914Icádiz Cádiz •.••••
Antonio Morgado Moro .•• 1914 lciem .•.••••. ldem ••.•.•.
Antonio Ndilel Calvario.. 1914 MedinaSidonia ldem ••••.
El mismo............... ~. •
Jo~ R,mlrez de Cúdeou
y Prego de Oliver •••. 1917ICidiz ••••..•. Cádiz ..•.•• Cádb, 27 ••
Jos~ Maria Jurado Ndilez.. 191~ ~ erez de la
Frontera ••• Idem .•••..• J~rez, 2S..•
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21 3 de enero de 1918 D. O. aún. 2
MADRID.-TALLRXS DEL DnostrO DE LA GUEJUlA
sellor•••
Excmos.. Srel. <:apitanes ¡eIlerales de la primena y segun-
da reglones, Director ¡eneral de Cría Caballar y Remonta e
Interventor civil de Guerra y MariDa y del Protectorado en
Marruecos.
DISP08IClONES Diol ¡uarde a V... mucboa. alos. Madrid 2 de enero
.. .. SabMc:rewtl Y Sec:dGoeI de- ... ....... ele 1918-
J de ... D......... celllnlla.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Querra se ha ser-
vido disponer que el trompeta del re&imiento Cazadores de
Vi11~rrobledo,23.° de Caballería, JaD ~IgibayViIlalba, pase
destinado, en vacante de su clase, al pnmer Establecimiento
de Remonta, verifidndose el alta J baja correspondiente'"
la pr6xima revista de comisario.
DESTINOS
Seccl61 de Cllllallerla
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